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Masa I g jaml
Arahan kepada caloru -
slra pastlkan kertas ini mengandungi LI,I'{A (s) helai muka surat
bercetak sebelun anda memulakan peperiksaan ini.
Kertas lni terbahagi kepada 2 bahagian; Bahagian A dan BahagianB. Jawab EI'IPAT (4) soalan sahaja:










dikira bagi gMP{r (4 )
buku mengikut susunan
jawapan PERTAMA yang






dimulakan di muka surat yang baru.
Semua soalan MESTILAH dijawab dalarn Bahasa Malaysia.
Tuliskan nombor soalan yang
anda.




1. a] Secara ringkas, huraikan EMPAT (4) perbezaan
konkrit biasa dengan konkrit rlngan'
Bincangkan ciri-ciri aggregat
i I Tanah liat' terkembang'
ii I Abu bahan api tersinter'
Gent ian di dalarn konkr i t
menanggung tegasan maksimum n,
utama di antara
t A markahl
gent ian bo leh
I Een+ sz/ 3I
t+ markah l
secaraTI.GA (3) jenis korrjcrit ringan dan bincangkan
bagaimana konkrit tersebut dihasilkan. t 0 markah l








dengan I = $il:::"r::tnld = garis Pusat Purata gentian
Blncangkankesansetiapparaneterdiatasterhadapmekanisma
gagal konkrlt tersebut. [ 7 narkah]
Apakahyangdlmaksudkandengan'kebolehulangan'dan'keboleh
keluaran' dan kegrrnaannya dalarn uJlan-ujian konkrit?[ 4 markah]
Beri komen anda terhadap ujlan-ujlan tanpa musnah yang
berikut: -
cl
i I Uj ian Tukul Pantulan;
i i I Uj ian FUNDIT;
i i i I Ui ian tar ik-keluar '
Nyatakan kebaikan dan keburukan
Mengapa uj ian teras terhadap
di iitant<an? Bincangkan qIgA ( 3 )













Jadual 1 adalah keputusan ujian mampatan kiub konkrit pada umur 7hari. Dengan menganggap kekuatan 7 harl adalah 6s% daripadakekuatan 28 hari, jawab soalan berikut: -
i] sediakan carta kawalan Shewhart bagi kekuatan zg hariberdasarkan keputusan uJian kiub pada umur 7 hari tersebut.Terbitkan slsihan piawai keputusan tersebut. 
[].0 rnarkahl
iil senak 2a keputusan uJian klub yang terakhi.r menurut
spesifikasi 855328; 1990 atau Deraf spesifikasi Malaysiayang berkenaan.
Apakah langkah-langkah yang akan anda ambir jika kekuatan
































































































4. Sebuah panel lantai segiempat, ABCD disokong mudah oleh rasuk
kelull pada bahaglan luar AB dan AD. Sementara pada bahaglan
dalam BL dan CD, lantal dalan keadaan bersambung dan disokolg
oleh rasuk (Gambar rajah 1). Beban reka bentuk ialah 12'4 kN'/m-'
Ketebalan lantai lalah 175 mm dan tetulang dlperlukan dalam semua
arah. Monen rintangan dalan keadaan ledlng (hogging) dan lendut(sagging) pada garls alah adalah satna. Bahan__Yanp digunakan
ialah konkrlt gred 3o dan keluli berkekuatan 410 N/mm-.
Rekabentukkan lantai dengan menggunakan Kaedah Garis Alah dan




Keratan y - y
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( Gambar rajah Z menunjukkan
atas bi t ik berbentuk bulat.
ruang bukaan bergarispusat
pada PQ mengakibatkan beban
bulatan CD.
Data reka bentuk:
i. Garis pusat bi l ik = LZ m.ii. Ketinggian kubah OP = 4 m
iii. Beban angin = 1. 5 kN/mz
i.v. Kekuatan konkr i t ZS N,/mmz
v. Kekuatan kelurli = 250 N,/mrn
Rekabentukkan dan tunjukkan susunan
struktur ber ikut :
i. Kubah
i i. Rasuk pada bulatan AB.
I EAA4 sZ/3]
sebuah kubah yang akan dibina di
Bahagian atas kubah ( CQn ) rnernpunyai
L "7 m. Lampu perhiasan di Ietakkan
mati 2 kN bertindak pada sepanjang
tetulang secara Iakaran bagi
t25 markahl
4m
+-
Garnbar rajah 2.0
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